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Allah does not burden a soul beyond that it can bear 
(Al- Baqarah :286) 
 
So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth 
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THE INFLUENCE OF AUDIT COMMITTEE, COMPANY SIZE, 
PROFITABILITY, LEVERAGE, SALES GROWTH OF TAX AVOIDANCE IN 
MANUFACTURING COMPANY 
Vita Nur Cahyana 
2015310572 
STIE Perbanas Surabaya 
cahyanavita10@gmail.com  
ABSTRACT 
The aim of this study is to provide empirical evidence the influence of audit 
committee, company size, profitability, leverage and sales growth of tax avoidance 
in manufacturing company. Independent variable that use in this study are audit 
committee which measured by the total member of audit committee in company, 
company size which measured by market capitalization, profitability which 
measured by return on assets ratio, leverage which measured by debt to assets ratio 
and sales growth, while dependent variable that use in this study is tax avoidance 
which measured by effective tax rates. Sample of this study is manufacturing 
company that listed in www.idx.co.id for the period 2013-2017. The technique of 
data analysis that use in this study is multiple linier regression analysis with SPSS 
23.0 For Windows.  The result of this study explain that profitability have influence 
to tax avoidance, while audit committee, company size, leverage and sales growth 
doesn’t have influence to tax avoidance.  
Keywords : Audit committee, company size, profitability, leverage, sales growth 




PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, 
PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN 
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
Vita Nur Cahyana 
2015310572 
STIE Perbanas Surabaya 
cahyanavita10@gmail.com  
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh komite 
audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan 
terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah komite audit yang diukur menggunakan total 
anggota komite audit dalam perusahaan, ukuran perusahaan yang diukur 
menggunakan kapitalisasi pasar, profitabilitas yang diukur menggunakan rasio 
return on asset, leverage yang diukur menggunakan rasio debt to sssets ratio, dan 
pertumbuhan penjualan, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 
ialah tax avoidance yang diukur menggunakan effective tax rates. Subyek penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di www.idx.co.id pada tahun 
2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 23.0 For Windows. Hasil 
penelitian ini menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tax 
avoidance, namun komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan 
penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Kata kunci : Komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 
pertumbuhan penjualan, dan tax avoidance. 
